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ABSTRAK 
 
 
Penelitian dilaksanakan karena kemampuan kreativitas mencipta bentuk benda 
pada anak kelompok B TK Pertiwi Lumbungkerep I masih rendah. Observasi 
yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor rendahnya kemampuan ini karena 
pembelajaran berpusat pada guru, anak kurang aktif mengikuti kegiatan belajar. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan kreativitas mencipta bentuk benda yaitu melalui 
metode bermain dengan bahan alam tanah liat pada anak kelompok B TK Pertiwi 
Lumbungkerep I Wonosari Klaten. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti dan guru kelas. Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi  
dan dokumentasi. Data dianalisis, dengan menerapkan 2 siklus, dimana siklus I 
dilaksanakan tiga kali pertemuan dan siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kreativitas 
mencipta bentuk benda pada anak kelompok B TK Pertiwi Lumbungkerep I 
Wonosari Klaten melalui metode bermain dengan bahan alam tanah liat, sebelum 
tindakan sampai dengan siklus II, kondisi sebelum tindakan 33%, pasca siklus I 
menjadi 60% dan pasca siklus II menjadi 80%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
melalui penerapan metode bermain dengan bahan alam tanah liat dapat 
meningkatkan kemampuan kreativitas mencipta bentuk benda pada anak 
kelompok B TK Pertiwi Lumbungkerep I, Wonosari Klaten. 
 
 
Kata Kunci: Kreativitas Mencipta Bentuk Benda, Bermain Bahan Alam Tanah         
Liat 
 
 
         
 
      
